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論文講読 :R.W.Hockney andT.R.Brown,A Lambdatransitioninaclasical
electronfium:J.Phys.C.8('75)1813
紹 介 者 :宇佐見寛 (東大物性研,宇谷研.M2)










紹 介 者 :黒谷良和,服部宏(東京理科大,理,M2)
MOS反転層での多体効果をグリーン関数 を用いて計算した｡
8月2日午前
中山正敏氏の講義
微視的な理論に現象論 (電磁気学 )を援用することによって,表面電子系の集団運動
を調べた｡
(内海 記 )
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